European Union world trade trends 1998 by unknown
Figure 2.7 -  Geographic breakdown of US trade batances in 1998
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Figure 2.8 -  US exports growth rates in 1998
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Figure 2.9 -  Geographic breakdown of US exports in 1998
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